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Samenvatting 
 
Achtergrond. Sinds lange tijd bestaat er consensus over het bestaan van verbanden tussen 
emotionele disclosure en zowel de fysieke- als mentale gezondheid. Dit verband wordt tevens 
verondersteld met betrekking tot het hebben van geheimen. In huidig onderzoek wordt getracht 
met inbreng van moderatoren meer zicht te krijgen in de determinanten die van invloed zijn op 
de gestelde relaties. 
Doel. Huidig onderzoek beoogt meer inzicht te genereren in de effecten van emotionele 
disclosure en het hebben van geheimen op de fysieke en mentale gezondheid. Daarbij is het van 
belang te weten wanneer deze effecten variëren, danwel aan- of afwezig zijn. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Respondenten zijn geworven middels diverse 
academische discussiefora en sociale netwerksites. De totale responsgroep bestond uit 151 
respondenten, waarvan 72% vrouw en 28% man. De leeftijd van de respondenten lag tussen de 
18 en 62 jaar, de gemiddelde leeftijd was 36,6 jaar (SD = 11.8). Huidig onderzoek betreft een 
survey-onderzoek. Respondenten vulden online een vragenlijst in. 
Meetinstrumenten. Voor dit onderzoek werd een vragenlijst vervaardigd die bestaat uit delen van 
de Symptom Checklist -90 (SCL-90; Arrindel & Ettema, 1975; 1986; 2003), delen van de Self-
Disclosure Index (SDI; - Miller, Berg & Archer, (1983), en om het hebben van geheimen te 
meten werd een definitie overgenomen van Frijns, Finkenauer, Vermulst en Engels (2005). 
Resultaten. Een significant positief verband is gevonden voor de relatie tussen emotionele 
disclosure en de mentale en fysieke gezondheid. Een significant negatief verband werd gevonden 
voor de relatie tussen geheimen en de gezondheid, waarbij zwaarte van de geheimen dit verband 
modereert. 
Conclusie. Geconcludeerd is dat meer emotionele disclosure in verband staat tot een verbeterde 
mentale- en fysieke gezondheid. Een omgekeerd verband is gevonden voor het hebben van 
geheimen. Het hebben van meer minder zware geheimen wordt gerelateerd aan een betere 
gezondheid. Aanbevolen interventies wijzen in de richting van gespreksgroepen die emotionele 
disclosure ten doel stellen alsmede verder longitudinaal onderzoek. 
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       Summary 
 
Background. Consensus concerning perceived physical and mental health and its relationship 
with emotional disclosure has been established in recent years of investigation. A relationship 
concerning having secrets has also been presumed. The present study introduces three 
moderators which are sex, intensity of disclosed emotions and the severity of secrets that are 
kept, to gain more insight in determinants that influence presumed relationships. 
Aim. The present study aimed to gain more insight into varying effects of emotional disclosure 
and having secrets on physical and mental health. 
Participants, Procedure, Design. Respondents were recruited through diverse academic 
discussion boards and social media sites. A digital survey-questionnaire was finished by 151 
Dutch participants, 72% female, aged 18 to 62 year (M = 36.6, SD = 11.8). 
Measures. The questionnaire contained, besides questions about having secrets, items connected 
to perceived emotional disclosure (Self-Disclosure Index: SDI;- Miller, Berg & Archer,1983) 
and parts of the Symptom Checklist -90 (SCL-90; Arrindel & Ettema, 1975; -1986; -2003) to 
measure physical and mental health. 
Results. Significant positive outcomes were found regarding perceived physical and mental 
health and emotional disclosure. Having secrets significantly relates to decreased perceived 
health. With hierarchical multiple regression analysis the moderation hypothesis was tested with 
significant outcomes: severity of secrets moderates the relationship between having secrets and 
perceived physical and mental health. 
Conclusion. More emotional disclosure relates to better perceived physical and mental health. 
Opposing significant relationships were found regarding having secrets. Having more secrets, 
which are perceived as less severe, relates to better health. The results advocate interventions 
aiming at reinforcing emotional disclosure. Further longitudinal research is recommended.   
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